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Despite the growing international tensions and political disagreements, we 
should acknowledge some progress in the global physical education projects 
as demonstrated, among other things, by activities of the European Physical 
Education Federation (FIEP, FÉDÉRATION INTERNATIONALE D´ÉDUCATION 
PHYSIQUE) established in 1923 to promote the best international experience in 
the physical education service domain. The article analyzes the key stages in the 
Russian delegation’s activity in the period of 2009 through 2018. First stage is 
the experience accumulation period when the primary contacts were established 
to launch the joint international research projects and expert examinations, when 
the Russian delegates’ contribution was acknowledged by first awards. At the 
second stage, the Russian delegation gave a special priority to its contributions to 
every FIEP operation including nominations to the editorial board of ‘The Physical 
Education and Sport Through the Centuries’ Journal and collective monographs 
publishing projects to analyze the global PE history and progress of many 
sport disciplines. The early third stage shows the growing role, authority and 
commitment for a closer international cooperation of the Russian delegation in 
FIEP – always prepared to contribute to the large-scale research projects under 
the auspices of the leading global non-governmental organizations.
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Дается краткий экскурс в историю деятельности российских представи-
телей с 2009 по 2018 г. в авторитетной международной организации под 
названием FÉDÉRATION INTERNATIONALE D´ÉDUCATION PHYSIQUE (FIEP) – 
Международная федерация физического воспитания, образованной в 1923 
г. и занимающейся разработкой и пропагандой лучшего опыта в сфере 
физической культуры. Показаны основные этапы деятельности российской 
делегации в FIEP Европы. Первый этап характеризуется начальным опытом 
участия в крупнейших международных научных форумах, установлением 
первичных контактов, попытками проведения совместных международ-
ных научных исследований, экспертиз и вручением первых заслуженных 
международных наград российским представителям. Второй этап отличает 
направленность российской делегации на включение в действующие орга-
низационные структуры FIEP Европы, прежде всего в состав редколлегии 
журнала «Физическое воспитание и спорт сквозь столетия», в проекты по 
изданию коллективных монографий по истории физкультурного образо-
вания и истории видов спорта. Начало третьего этапа и его продолжение 
свидетельствует о постепенном укреплении позиции российской делегации 
в FIEP Европы, утверждении ее авторитета в составе организации и готов-
ности к более тесному международному сотрудничеству для выполнения 
крупных научно-исследовательских проектов под патронажем авторитет-
ных международных общественных организаций.
Ключевые слова: делегация, Россия, ФИЕП, Европа, физкультурное обра-
зование.
Введение. В современной международной ситуа-
ции, несмотря на имеющиеся политические разногласия 
между отдельными странами, продолжает развиваться ин-
теграция в сфере физической культуры. Хорошим тому при-
мером служит деятельность Федерации физического вос-
питания Европы (FIEP). Актуальность данной статьи состоит 
в том, чтобы показать положительный опыт международ-
ной интеграции, взаимовыгодного сотрудничества России 
с авторитетной международной организацией в области 
физкультурного образования, который может оказаться по-
лезным для международного сотрудничества в других видах 
физической культуры.
Цель исследования – выявить основные этапы развития 
взаимодействия России (российской делегации) с Федера-
цией физического воспитания Европы с 2009 по 2019 г. и дать 
их характеристику.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
работы в FIEP Европы позволил выделить три этапа, которые 
были пройдены делегацией Российской Федерации в этой 
международной организации за указанный период вре-
мени (см. таблицу).
На первом этапе происходило активное знакомство 
со структурой, функциями ФИЕП в результате изучения ее 
на сайте, в ходе переписки с президентом ФИЕП Европы 
Браниславом Анталой, а также с коллегами из Сербии, Сло-
вакии, Польши и некоторых других стран. Впервые предста-
вители России приняли участие в европейских конгрессах 
ФИЕП, в подготовке публикаций в коллективные моногра-
http://www.teoriya.ru
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ФИЗИчЕСкОЕ ВОСПИтАНИЕ СтудЕНтОВ
№ 
п/п
Этапы и название  
мероприятий Год
Наиболее значимые результаты развития  
сотрудничества Примечания
1-й этап. Знакомство с организацией
1.1
Первое участие в конг-
рессе ФИЕП Европы  
(V конгресс)
2009 Выступление с научными докладами участников российской 
делегации, первые контакты
Сербия, г. Ниш, Нишский 
университет
1.2
Первый визит Я. Павли-
са в Россию, семинар 
по игре «Яджент»
2010 Начало сотрудничества с изобретателем новой спортивной 
игры «Яджент» Янко Павлисом (Сербия)
Сотрудничество под эгидой 
ФИЕП и Союза Сербии  
«Яджент»
1.3
Региональный экспе-
римент «Содержание 
и организация занятий 
физической культурой 
в школе на основе на-
родных, подвижных и 
спортивных игр» в Бел-
городе
2009-
2011
Первое экспериментальное исследование с применением 
игры «Яджент». Изучение правил, тактики игры. Проведение 
семинаров с учителями
Знакомство учителей Бел-
городской области с игрой 
«Яджент»
1.4
Участие в европейском 
совещании по разви-
тию спортивных игр в 
школах
2011
В ходе совещания намечены перспективы развития спортив-
ных игр в школах Европы. Российская делегация получила 
предложение работать в ФИЕП Европы. После совещания в 
России проведено первое анкетирование по просьбе прези-
дента ФИЕП Европы для оценки новых практик в сфере физ-
культурного образования
г. Ниш, г. Темерин (Сербия). 
Написана первая статья в 
коллективную монографию 
ФИЕП
1.5
Участие в VII научном 
конгрессе ФИЕП Ев-
ропы
2012
Вручение сертификата национального делегата РФ в ФИЕП 
Ф.И. Собянину, ассистента национального делегата  
Л.В. Бурой, выступление с докладом
г. Барселона (Испания, Ката-
лония, Университет Лилля. 
В итоговой резолюции конг-
ресса утверждено родовое 
понятие «физическая куль-
тура» по предложению деле-
гата РФ .
1.6
Участие в VIII научном 
конгрессе ФИЕП Ев-
ропы
2013
Участие в VIII юбилейном европейском конгрессе ФИЕП.  
Доклады: И.Н. Никулин, Ф.И. Собянин. 
Н.И. Поклад участвовала в международном семинаре по игре 
«Яджент»
г. Братислава (Словакия), 
Университет Коменского)
1.7 Участие в IX европей-
ском конгрессе ФИЕП 2014
Доклады: И.Н. Никулин, Ф.И. Собянин. Вручение награды  
Тулина И.Н. Никулину, Н.И. Поклад. Участие в редактировании 
«Хартии физического воспитания»
г. София (Болгария), Акаде-
мия физической культуры 
им. В. Левски
2-й этап. Включение в структуру ФИЕП
2.1
Начата работа в ред-
коллегии журнала 
ФИЕП Европы «Физи-
ческое воспитание и 
спорт сквозь столетия»
2015 Издание двухтомной электронной монографии «История фи-
зического воспитания в Европе» на английском языке
Е.А. Богачева выезжала на 
курсы повышения квалифи-
кации в Союз Сербии «Яд-
жент» в г. Ниш (Сербия)
2.2
Работа национального 
делегата РФ в ФИЕП в 
качестве эксперта
2014-
2015
Экспертиза итогов международного проекта «Рождены для 
движения» по просьбе фирмы «Nike» и FIEP Европы. На-
чат проект НИР «Повышение уровня физической культуры 
подростков Белгородской области средствами игровых 
физкультурно-оздоровительных технологий» (2015-2017 гг.)
В проект НИР в Белгород-
ской области включен фраг-
мент исследования с приме-
нением игры «Яджент».
2.3 Участие в XI европей-
ском конгрессе ФИЕП
2016
Внесены первые предложения делегации РФ на Ассамблее 
национальных делегатов. 
Принято решение о включении НД России в сектор ФИЕП 
Европы «История физического воспитания и спорта» для 
перевода аннотаций статей на русский язык в журнале «Физи-
ческое воспитание и спорт сквозь столетия». Опубликование 
монографии «Футбол в Европе»
 г. Баня-Лука (Босния  
и Герцеговина), Универси-
тет Баня-Лука. Состоялось 
вручение награды Тулина 
Е.А. Богачевой 
3-й этап. Включение в крупные международные проекты при содействии ФИЕП
3.1
Участие в XII европей-
ском конгрессе ФИЕП 2017
Опубликование монографии «Баскетбол в Европе». Внесение 
российской делегацией предложения о реализации научно-
исследовательского проекта под эгидой ЮНЕСКО с участием 
России
г. Люксембург (Университет 
Люксембурга). Вручение на-
грады Тулина Л.В. Бурой
3.2
Участие в XIII европей-
ском конгрессе ФИЕП
2018
Делегацией РФ внесено предложение об утверждении рус-
ского языка как рабочего языка ФИЕП Европы. Выпуск моно-
графии «Волейбол в Европе». Организация официального ви-
зита президента ФИЕП Европы Бранислава Анталы в Россию
г. Стамбул (Турция), Универ-
ситет Мармара
3.3
Методологический 
семинар под эгидой 
ФИЕП Европы «Теоре-
тические, исторические 
и социо ло ги чес кие 
аспекты становления и 
развития физической 
культуры в обществе»
2018
Доклады президента ФИЕП Европы об истории, структуре, 
функциях ФИЕП, о новых проектах в Европе и в мире. За-
ключение Соглашения о сотрудничестве ФИЕП Европы с НИУ 
«БелГУ». Достижение устного соглашения об участии пред-
ставителей НИУ «БелГУ» в научном проекте ФИЕП под эгидой 
ЮНЕСКО
г. Белгород, Россия,  
НИУ «БелГУ»
3.4
Участие в работе автор-
ского коллектива по со-
ставлению словаря
2018
Написание международного словаря по физической культуре 
на 6 языках (английском, французском, русском, испанском, 
арабском, китайском)
На территории Европы с уча-
стием соавторов из России
Характеристика этапов международного сотрудничества российской делегации с ФИЕП Европы с 2009 по 2019 г.
http://www.teoriya.ru
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ФИЗИчЕСкОЕ ВОСПИтАНИЕ СтудЕНтОВ
фии. В теоретическом направлении следует выделить опыт 
участия в конгрессах с докладами, в подготовке новой редак-
ции документа «Хартия физического воспитания», в утверж-
дении родового понятия «Физическая культура» [1]. В прак-
тическом плане наиболее ценной была организационная, 
пропагандистская и научно-методическая работа на терри-
тории России и Сербии совместно с изобретателем новой 
спортивной игры «Яджент» Янко Павлисом. Определенным 
итогом работы и ее признанием на первом этапе можно счи-
тать вручение престижных наград Тулина представителям 
российской делегации И. Н. Никулину и Н. И. Поклад на евро-
пейском конгрессе ФИЕП в Болгарии в 2014 г.
Для второго этапа характерно увеличение публикацион-
ной активности российской делегации и вхождение в функ-
циональные структуры организации. Важными фрагментами 
этапа было включение представителей российской делега-
ции в редколлегию нового журнала ФИЕП Европы «Физи-
ческое воспитание и спорт сквозь столетия» [1, 2], который 
готовится к введению в электронную базу Scopus, работа 
в качестве эксперта международного проекта «Рождены для 
движения» (2014–2015 гг.), участие в написании двухтомной 
электронной монографии «История физического воспита-
ния в Европе» на английском языке. На этом этапе впервые 
активность российской делегации стала выражаться в том, 
что ее представители начали выступать на Ассамблеях на-
циональных делегатов и вносить конкретные предложения 
в деятельность организации. С этого этапа начинается си-
стематическая работа нашей делегации в секторе ФИЕП Ев-
ропы «История физического воспитания и спорта», перевод 
аннотаций журнальных статей на русский язык, ежегодное 
участие в подготовке и издании коллективных монографий 
по видам спорта. Первая монография – «Футбол в Европе» 
была подготовлена в 2016 г. [3].
Третий этап начался с 2017 г. Особенность нового этапа 
заключается в поиске российской делегацией возможностей 
и создании предпосылок для включения в крупные между-
народные проекты и гранты. Для него характерно тяготение 
к крупным совместным международным проектам, постепен-
ное расширение состава российской делегации и укрепле-
ние нормативной базы для развития сотрудничества. Наи-
более интересными и перспективными актами начала этого 
этапа являются: утверждение на Ассамблее национальных 
делегатов в 2018 г. в Стамбуле предложения о русском языке 
как еще одном рабочем языке организации; первый офици-
альный визит президента ФИЕП Европы Б. Анталы в Россию 
(Белгород, 2018); заключение договора о сотрудничестве 
между ФИЕП Европы и НИУ «БелГУ»; предварительное согла-
сие о включении российской делегации в новый проект под 
эгидой ЮНЕСКО; начало работы над международным слова-
рем по физической культуре на шести языках; начало первых 
совместных исследований по гранту НИУ «БелГУ» с зарубеж-
ными коллегами, действующими в рамках ФИЕП Европы.
Вывод. Имеющийся опыт работы российской делегации 
в ФИЕП Европы показывает, что в настоящее время есть 
перспективные возможности широкого международного со-
трудничества в области физкультурного образования. Рос-
сийская делегация постепенно включилась за прошедшее 
десятилетие в активную и систематическую работу в ФИЕП 
Европы. Имеются определенные достижения, новые проек-
ты и перспективы, что не только полезно для развития, со-
вершенствования физкультурного образования в России, 
но и престижно для поддержания международного статуса 
нашей страны.
Исследование выполнено в рамках проекта по теме 
«Новые подходы и технологии в подготовке будущих 
специалистов в вузах России и Европы к физкультурно-
оздоровительной деятельности школьников» (Приказ НИУ 
«БелГУ» № 737 от 15.08.2018 г.). 
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Профессор В.Г. Семенов – выпускник ГЦОЛИФК (1952 г.) закончил заочную аспирантуру при кафед-
ре легкой атлетики и успешно защитил кандидатскую диссертацию.
Его высокопродуктивная педагогическая, научная, тренерская и общественная деятельность нераз-
рывно, в течение 67 лет, связана с подготовкой высококвалифицированных специалистов и научных 
кадров в Смоленском государственном институте (а затем академии) физической культуры и спорта.
Основные итоги высокоэффективной научно-методической деятельности профессора В.Г. Семенова 
– более 400 публикаций, в их числе научные статьи в отечественной и зарубежной печати, 7 монографий, 
22 учебно-методических пособия. В том числе в соавторстве были выпущены две книги в издательстве 
«Спорт»: «Развитие выносливости спортсменов» (2017 г.) и «Развитие силы у спортсменов» (2019 г.).
Профессор В. Г. Семенов воспитал целую группу высококвалифицированных женщин-спринтеров, 
в том числе Александру Седову (Хилькевич) – дважды чемпионку СССР. Является судьей национальной 
категории.
За долгий период профессиональной деятельности Виктор Григорьевич был награжден: орденом Дружбы, знаком «Отлич-
ник физической культуры» (1968), нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» (1986), почетным знаком «За заслуги в 
развитии физической культуры» (1999) и почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России (2004). 
В настоящее время профессор В.Г. Семенов продолжает выполнять высокую миссию просветителя, педагога и ученого, а 
преданность профессии остается его жизненным приоритетом. 
Коллектив Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма и редакция журнала 
«Теория и практика физической культуры» от всей души желают Виктору Григорьевичу здоровья, творческих успе-
хов в научно-педагогической деятельности!
виктору григорьевичу семенову – 90 лет!
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